




Post op debridement mengakibatkan terjadinya masalah keperawatan nyeri 
akut. Nyeri post op debridement dapat dikurangi memalui hand message. 
 Penelitian ini bertujuan agar mampu memahami tentang penerapan Hand 
Massage pada pasien post op debridement ( ulcus pedis ) dengan masalah nyeri 
akut.  
Hasil Penelitian ini menggunakan desain Metode Kasus dengan subyek 
yang digunakan adalah 2 pasien dengan masalah keperawatan Nyeri Akut dengan 
diagnosa medis post op debridement ( ulcus pedis). Penelitian dilakukan di Ruang 
Multazam Rumah Sakit Islam Surabaya selama 3 hari dengan metode 
pengumpulan data meliputi pengkajian komprehensif, menentukan diagnosa, 
menentukan intervensi, melaksanakan tindakan dan mengevaluasi, didapatkan 
nyeri pada pasien menurun dari 6 menjadi 3 dan tidak adanya tanda tanda infeksi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah hasil studi kasus pada post op 
debridement dengan masalah keperawatan Nyeri Akut menunjukkan setelah 
diberikan terapi hand message dapat mengontrol nyeri yang adekuat ditandai 
dengan tingkat dalam batas normal. Perawat diharapkan dapat menerapkan dan 
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